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析，系统结构设计，重点是使用 ADO 技术访问 SQL 数据库的开发技术，数据
库设计，模块结构设计，部分功能界面设计和程序代码实现。之后，介绍了开

































ERP Enterprise Resource Planning abbreviation, translated into Chinese is the 
meaning of the enterprise resource planning. Enterprise resource planning (referred 
to as ERP) system is a set of integrated management of all departments within the 
integrated information system. Simply put, ERP is a set of management systems; 
integrated information system is formed by means of computer and network systems. 
More and more companies have recognized that, under the guidance of the 
international advanced management ideas, effective use of IT technology and 
information software systems (such as ERP, CRM, SCM, etc.), you can optimize the 
business processes, improve the operation of enterprises efficiency, to provide 
accurate data for enterprise management and decision-making, thereby enhancing 
the competitiveness of enterprises in the market to achieve the goal of corporate 
profits. 
This program to the Southern Power Grid power line equipment factory in 
Yunnan ERP enterprise as a template, as part of the plant to establish an ERP 
management system, procurement management.This paper first introduces the 
background and significance of the project development. And describes some types 
of enterprise ERP development process, roles, trends, and small and medium-sized 
enterprises, in particular, described the line equipment, Yunnan Electric Power, 
Southern Power Grid, plant procurement and reasonable development and the 
content and objectives of the study, and further research directions. Focuses on the 
Southern Power Grid Yunnan Power Line Equipment Factory in procurement 
management, requirements analysis, system architecture design, with emphasis on 
the development of technology to use ADO to access SQL databases, database 
design, module structure design, part of the functional interface design and program 
code to achieve . To introduce a number of specific issues arising in the development 
of small and medium-sized enterprise ERP procurement management system. 
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第 1章 绪论 
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仓库库位饱和，资金周转很慢；许多公司要用 6 到 10 个星期时间，才能计算出













































































2. 目前 ERP 在企业应用中还存在有不少的问题，主要表现在：  







(2) 国内 ERP 软件存在的问题  
1) 目前国内财务软件开发商所理解的 ERP 理论本身不够完善，没有形
成系统科学的理论体系，仅仅是在探讨解决实际问题的方案设计
上。  
2) 超前的管理意识往往在实践中走样。尽管 ERP 有其严谨性和科学
性，但在理论上是一回事，实践中经常又是另一回事。在中国企业
实现 ERP，不仅没有完整的理论体系做指导，更不具备必要的条件，
因此，目前的 ERP 软件只能是基于中国国情的“准”ERP 形式。
要达到真正意义上的 ERP，还需根据企业自身的情况进行改进。  
3) 适合中国国情需要的 ERP 软件本身也存在问题。 














































的 ERP 产品线（金蝶 K3、用友 U8、易飞 ERP），到面向大型企业的 ERP 解
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